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1
Logo from http://www.unitedway.org/
Text from http://en.wikipedia.org/wiki/United_Way_of_America and 
http://www.unitedway.org/pages/history
2
https://www.google.com/search?q=monopoly+game+close+up&sa=X&biw=1280&bih=
685&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ei=LKMxVJKRGcX3yQS4loLoBw&ved=0CEcQsAQ
3
https://www.google.com/search?q=monopoly+game+close+up&sa=X&biw=1280&bih=
685&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ei=LKMxVJKRGcX3yQS4loLoBw&ved=0CEcQsAQ
http://monopoly.wikia.com/wiki/Community_Chest
http://monopoly.wikia.com/wiki/Main_Page
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1950-04-27, The Record, p. 1 
http://cdm.csbsju.edu/cdm/ref/collection/CSBArchNews/id/30400 
5
1957-09-27, The Record, Alumni Supplement, p. 2 
http://cdm.csbsju.edu/cdm/ref/collection/CSBArchNews/id/30676
6
Article in the St. Cloud Times Sept. 30, 1974 from the Ed Henry collection, SJU Archives, 
MC 05.0085 7/3 Box 8:6
Ed Henry, SJU ‘43, taught at SJU from 1955-1972, was mayor of St. Cloud from 1964 to 
1971, and directed the Center for the Study of Local Government at St. Johns.
Photos of Ed from http://www.csbsju.edu/edward-henry/collection/ed-henry-photos
7
From the Ed Henry collection, MC 05  7/2 Box 6:2, p.1
8
From the Ed Henry collection, MC 05  7/2 Box 6:2, p.4
9
From the Ed Henry collection, MC 05  7/2 Box 6:2, p. 3
10
From the Ed Henry collection, MC 05  7/2 Box 6:2, p.2
11
1972-11-08, The Torch p.2 
http://cdm.csbsju.edu/cdm/ref/collection/CSBArchNews/id/540
12
1972-11-08, The Torch p.2 
http://cdm.csbsju.edu/cdm/ref/collection/CSBArchNews/id/540
13
1975-09-25, Vitae p. 4 
http://cdm.csbsju.edu/cdm/ref/collection/CSBArchNews/id/2145
14
1975-09-25, Vitae p. 4 
http://cdm.csbsju.edu/cdm/ref/collection/CSBArchNews/id/2145
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1976-09-22 Community
http://cdm.csbsju.edu/u?/SJUArchives,22542 
The United Way logo begins to appear
16
Ca. 1976?  From CSB Archives, Media File Cabinet 3, Drawer 3, Section 2, Public 
Relations 
Back in the day when “cut and paste” was quite literally cutting and pasting!
17
1980-10 Community 
http://cdm.csbsju.edu/u?/SJUArchives,22555 
Many people were involved in the effort
18
1988-09-21 Community
http://cdm.csbsju.edu/u?/SJUArchives,23604
19
1976-10-22, p. 5 The Record 
http://cdm.csbsju.edu/cdm/ref/collection/CSBArchNews/id/35361
20
1976-10-22, p. 5 The Record 
http://cdm.csbsju.edu/cdm/ref/collection/CSBArchNews/id/35361
21
1986-12-04, p.6  The Record 
http://cdm.csbsju.edu/cdm/ref/collection/CSBArchNews/id/36793
1987-09-24, p. 7 The Record 
http://cdm.csbsju.edu/cdm/ref/collection/CSBArchNews/id/36487
2010-10-22, p. 4 The Record 
http://cdm.csbsju.edu/cdm/ref/collection/CSBArchNews/id/41249
CSB-only papers: United Way is mentioned in 13% of issues; 49 out of 373 = 13%
SJU paper: 28 out of 551 (‘72-’99) issues = 0.05%
22
1979-11-07 Community, p. 3 
http://cdm.csbsju.edu/cdm/ref/collection/SJUArchives/id/22547
23
1979-11-07 Community, p. 3 
http://cdm.csbsju.edu/cdm/ref/collection/SJUArchives/id/22547
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